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長春集團林書鴻董事長長期以來對臺灣產業及經濟貢獻卓著，
重視化工工安人材之培養，近年來林董事長更帶領長春團隊，開
發將二氧化碳轉化為工業產品，績效卓著，使長春集團以前瞻性
的角度帶領臺灣化工產業邁向兼具環保與競爭力之綠色化工製
程。日前經本校名譽博士審查委員會通過，授予名譽工學博士學
位。本校於8月31日舉行名譽博士學位頒授典禮，到場觀禮的嘉賓
如潮，典禮氣氛溫馨熱絡。
陳力俊校長表示，林書鴻董事長是臺灣產業界傳奇人物，在
1949年與現任長春集團鄭信義總經理，及廖銘昆前董事長兩位同
學以小額資本共同創立長春人造樹脂廠，發展至今，已成為臺灣
最主要的化工集團之一，也是國內化工原料主要廠家，營業額已
達1800億元，超過創業時的資本額上億倍。
長春集團注重研發，成為國內高值化石化業標竿，帶動經濟發
展，繁榮社會，造福國家。去年11月，《遠見》雜誌請業界人士
及專家學者推薦國內高值化石化業標竿，對象幾乎都導向「長春
集團」。陳校長進一步指出，「長春集團」是臺灣最重視創新的化
工業者，有一成的人力投入研發，研發支出比起全臺高科技公司
平均高出甚多，擁有兩百多項能夠達到商品化獲利的優質專利。
陳校長強調，林董事長是位謙謙君子，默默經營發展優質企業集
團，正是清大校風「行勝於言」的最佳表率。
化工業產值佔臺灣GDP達37%，林書鴻董事長認為，化工從業
者最高領導階層應親自領軍落實工安環保。創業63年來，林董
事長對研發及創新有著不可撼動的堅持。他說，從事研發人員，
正確的工作觀往往比學識更來的重要，而且要能不斷檢索文獻、
雜誌，並從與業界對談中吸收資訊。他強調，企業應重視自主研
發，這樣才能因自己深入了解製程技術與知識而適時向外交涉引
進技術。
「堅信研發與技術是企業競爭力提升的最主要來源」，長春每
年研發支出高達年營業額的5%。台北工業學校(台北科大前身)化
工科畢業，林董事長本身更有「石化業愛迪生」的美名，年輕時
最愛泡在實驗室的燒杯與試管間，他最得意的研究成果「尿素防
水膠」，就是歷經1千次失敗後才成功的作品。
林董事長非常重視員工教育訓練，總是親自主持各地工廠的員
工訓練，平日台北營業部門假日休假，他就往工廠裡鑽，即使是
溫度高達1千多度的玻纖絲堯，也可看到他的身影，他的「走動式
管理」，也成為最佳的監察督導動力。
長春集團創業63年來不發行股票、不大量借債，靠著一步一腳
印的努力，從小公司創業至今，已經成為旗下擁有36家公司的跨
國集團，打造總營收超過1800億元的長春集團，也是臺灣兩兆產
業最上游的原材料大戶。
本校頒授長春集團林書鴻董事長名譽博士
本校於8月31日舉行林書鴻先生名譽博士學位頒授典禮。 林書鴻名譽博士與學弟妹合影。
抗戰時期由當時的國立清華大學、國立北京大學及南開大學在
雲南昆明，共同組成國立西南聯合大學，校址現為雲南師範大
學。8月27日，本校男女籃在葉銘泉副校長與呂平江學務長的帶領
下，應邀遠赴昆明，與北京清華大學、北京大學、南開大學、雲
南師範大學等四校百餘名學子，一齊響應「尋訪西南聯大足跡、
弘揚西南聯大精神」的活動。
本校師生在雲南師範大學原一川副校長的陪同下，由特地穿著
西南聯大校服的解說員帶領，逐一參觀西南聯大舊址。聯大時期
校長的銅像及刻有名言的石碑夾道設立。管理單位特別重現當年
的教學環境，於教室內陳設著簡單樸巧的課桌椅及黑板，以讓參
觀的遊客體會西南聯大時期的艱困環境。葉銘泉副校長也利用這
個難得的情境，當場為男女籃同學上起課來，讓大家一同遙想當
年資源困乏時大時代青年孜孜不倦的學習精神。
在參觀校史館後前往雲南師範大學新校區，參訪號稱全中國最
大的圖書館。而兩岸五校的師生們，也於新校區內的西南聯大紀
念牆前合影，並植樹以為本次活動留念，一起為人傑紀念石揭
幕。
雲南師大楊林校長於校內餐廳設宴，熱情款待四校來訪的嘉
賓。各校代表也以各式的表演回應東道主的熱情，本校男女籃有
備而來，一曲清華情歌，獲得滿堂喝采，安可聲不絕於耳。
緊接著，台灣清華與雲南師大男女籃的友誼賽隨即展開。比賽
尚未開始，體育館已湧進滿滿的觀眾，四千多人的座位，座無虛
席，聲勢驚人。賽事由男籃率先開打，雲南師大極重視此次賽
事，派出最強的隊伍應戰，清華男籃女籃選手奮戰不懈，雖未能
得勝，但是拼戰到最後一刻的運動家精神倍受肯定，雖敗猶榮。
清華球員們莫不表示，在運動場上能與高手過招，難能可貴，也
為此行留下珍貴的記錄。
葉銘泉副校長表示，非常感謝雲南師範大學的盛情款待。此次
的活動，藉由參訪西南聯大遺址，一方面有尋根的感覺，另一方
面可瞭解當年學生學習環境的困難，仍奮發向上，培養出日後在
各方面很有成就的畢業生，尤其是李政道、楊振寧兩位諾貝爾獎
得主，堪稱奇蹟。葉副校長勉勵同學能效法當年學長姐的學習精
神，用功向學。
西南聯大是抗日戰爭期間，中國為保存教育精華，於1938年內
遷清華大學、北京大學和南開大學於昆明聯合組成的大學，辦學
至1946年宣布結束。8年的歲月，孕育多位當代有名人才。抗戰
勝利西南聯大解散， 3校遷回原址復校後，聯大師範學院和部分
師生留在雲南，發展成今日的雲南師範大學。
清華男女籃訪西南聯大 思聯大精神
本校的師生於西南聯大紀念牆前合影。 本校的師生們植樹以為本次活動留念。
賀   楊庭量、梁凱澤2位同學榮獲「2012 TIC100創新商業模式競賽」總決賽亞軍！獎金20
 萬元！
賀   化學系王素蘭教授及電機系陳博現教授榮膺教育部第十六屆「國家講座」主持人
賀   化工系宋信文教授榮獲教育部第五十六屆「學術獎」
《研發處》
●國科會科教處徵求「科學教育實務研究計畫」9月24日(一)截止。
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=237
●2013年國科會「杜聰明獎」公開徵求提名，9月15日至10月15日受理申請(校內申請期
●限為10月12日18:00前)。
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=245
《學務處》
說明：
1.聯  絡  人 ： 國立清華大學學務處綜合學務組 車小姐，電話03-5715131、分機34703。
2.參考網址 ： http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-48108-1.php。
101年繁星計畫成績進步獎學金申請即日起至9月23日止
說明：
1.服務網址 ： http://nhird.nhri.org.tw。
2.聯  絡  人 ： 孫憲萍，電話：037-246-166(分機33601)。
3.電子信箱 ： abbysun@nhri.org.tw。
財團法人國家衛生研究院「全民健康保險研究資料庫」資料加值服務100年度7
至12月份之資料，已公告發行，供學術研究之用，歡迎提出申請
《全球事務處》
●台北天母扶輪社外籍生獎學金申請，推薦清寒優秀之外籍在台留學生，參加扶輪社獎
●助學金之甄選，請於9月20日前至生輔組辦理。
●參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=417&lang=big5
依教育部「中華民國頂尖大學策略聯盟選送優秀人才赴國外頂尖大學修讀博士學位辦法」，此次選送之合作學校為美國柏克萊加州大學、芝
加哥大學、哈佛大學、麻省理工學院及英國倫敦帝國學院，詳細說明請參酌附件。
說明：
1.本年度起將採線上系統申請辦理，系統於8月31日啟用。
2.以申請學生為對象之說明會，請先至「頂大策略聯盟海外合作計畫資訊網(http://140.119.108.209/topleague)」進行活動報名。
(1)北區說明會：9月22日(六)上午10點，政治大學「公企中心」。
(2)南區說明會：9月27日(四)上午10點，成功大學「國際會議廳」。
3.部分系所有自訂語言成績標準及成績時效性，請自行確認是否符合，並附其語言成績要求於紙本文件中。
4.選送領域以人文社會科學領域為主，含其他屬人文社會範疇之相關系所。
5.申請者須線上申請以及下載申請文件一式2份(紙本以活頁裝訂，請勿膠裝)，各院內選送即日起至101年10月1日止受理推薦，資料請於
   10月1日備齊由各院辦繳交至全球事務處進行複審。
6.申請文件應完備，不接受補件或抽換。逾期、資料不齊全、未裝訂完備、不符規定者，均不予受理。審查結束後，申請文件不予退還。
7.參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=418&lang=big5。
2013秋季頂尖大學聯盟選送赴國外攻讀博士學位
《計通中心》
●教學新利器，老師及助教的好幫手！Moodle全新升級，增加許多新功能、新服務，請
●點我參見平台特色！9月19日(三)下午平台應用課程，開放報名中！
●參考網址：http://moodle.nthu.edu.tw/mod/resource/view.php?id=46569
●歡迎使用Cyberhood 雲端服務系統
●參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/11-1107-7252.php
《人事室》
●公務人員協會建置一個專為全國公務人員服務的專屬團購網，歡迎使用。
●參考網址：www.94178.com.tw
●戶政司全球資訊網建置「教育程度申請作業」，開放個人以自然人憑證申請教育程度
●註記變更，請轉知並利用。
●參考網址：https://www.ris.gov.tw/webapply/12
●教育部函轉國家文官學院訂於本(101)年10月2日、17日辦理「公務人員行政中立法
●宣導班」課程，敬請同仁踴躍報名。
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-48291,r2506-1.php
《演講資訊》
德國工業體系的創新，世界第一，除了增進經濟福祉外，又能夠讓經濟果實為全民共享，還能夠維持生態與文化上的永續。我們認為，
在今日全球面臨諸多危機中，德式創新最有能力同時解決各種困境，是一種永續型的創新。這種創新不是反映個人才華，也不是組織垂直整
合，而是鑲崁在整體社會的脈絡之中。台灣科學園區的轉型，應該往這方面來思考。
說明：
1.時       間 ： 2012年9月15日(六)下午一點。
2.地       點 ： 清華大學工程一館107室。
3.聯  絡  人 ： 清華大學社會所秘書 郭淑芬，電話03-5712090。
4.參考網址 ： http://goo.gl/uajsZ。
「科技創新與園區轉型」公共論壇
《會計室》
●邁頂計畫9月底第二次考核結算，執行率應達80%，請各單位儘速執行，俾利執行率之
●達成；為避免延宕結算時效，如以專簽方式核准延期者，核准簽影本請於10月2日下班
●前送達本室。
